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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal dan 
rasio likuiditas terhadap profitabilitas bank BPR di Indonesia periode 2015-2018. 
Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas Capital Adequacy Ratio (CAR) 
dan rasio likuiditas yang menggunakan proksi Cash Ratio (CR) dan Loan to 
Deposit Ratio (LDR). Variabel terikat yang digunakan adalah profitabilitas yang 
menggunakan proksi Return on Assets (ROA). Data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas bank BPR di Indonesia periode 2015-2018. Cash 
Ratio (CR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank BPR 
di Indonesia periode 2015-2018. Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh 
yang positif signifikan terhadap profitabilitas bank BPR di Indonesia periode 
2015-2018 
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Period of 2015-2018. Thesis, Jakarta: Study Program S1 Management, Faculty 
of Economic, Universitas Negeri Jakarta. Advisory: Agung Dharmawan 
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This study aims to determine the effect of Capital Adequacy Ratio and Liquidity 
Ratio on the profitability of rural banks in Indonesia for the period of 2015-2018. 
The independent variable used in this study are Capital Adequacy Ratio (CAR) 
and liquidity ratio using Cash Ratio (CR) and Loan to Deposit Ratio (LDR) as a 
proxy. The dependent variable used is profitability with the return on assets 
(ROA) as a proxy. The data used in this study is obtained through the quota 
sampling technique. The analysis carried out in this study is panel data regression 
analysis. The results indicate that the Capital Adequacy Ratio (CAR) provides a 
significant positive effect on the profitability of rural banks in Indonesia for the 
period of 2015-2018. The Cash Ratio (CR) shows a significant positive effect on 
the profitability of rural banks in Indonesia for the period of 2015-2018. The Loan 
to Deposit Ratio (LDR) has a significant positive effect on the profitability of 
rural banks in Indonesia for the period of 2015-2018. 
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